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В  настоящее  время  система  управления  в  области  охраны  лесного
фонда  не  очень  активно  развивается  в  нашей  стране:  леса  продолжают
незаконно  вырубать,  пожары  с  каждым  годом  становятся  все  сильнее  и
сильнее,  а  вредителей  не  устраняют.  Отечественные  ученые  уделяют
достаточно  внимания  понятию  многоцелевого  лесопользования,  они
указывают  на  необходимость  сохранения  продуктивности  леса,  его
экологической  и  рекреационной  ценности,  опираясь  на  парадигму
«постиндустриального  леса».Однако,  недостаточное  внимание  уделяется
аспекту управления комплексным лесопользованием в условиях перехода к
постиндустриальной  экономике,  разработке  инструментов  мотивации
субъектов хозяйствования к комплексному использованию лесных ресурсов и
разработке  технологии  функционирования  данного  механизма  в  практике
управления  лесопользованием,  этим  и  обусловлена  актуальность
исследования.
Целью  работы  является  разработка  предложений  по
совершенствованию  организации  управления  лесами  на  региональном
уровне,  обеспечивающих  повышение  эффективности  ведения  лесного
хозяйства, сохранение средообразующих и экологических функций лесов, их
биологического разнообразия.
Существует три основные проблемы: охрана лесов от пожаров, борьба
с незаконными рубками лесных насаждений и защита от вредителей леса. 
Благодаря системе государственного управления лесами за прошедшие
два столетия удалось сохранить и лесистость страны, одну из самых высоких
в мире, и профессиональные кадры работников лесного хозяйства. В то же
время  лесной  фонд  в  Красноярском  крае  используется  недостаточно
эффективно.  Интенсивная  вырубка  ценных  хвойных  насаждений,  крупные
лесные пожары и очаги вредителей и болезней леса продолжают оказывать
негативное влияние на состояние лесного фонда в крае. 
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В этой связи необходимо актуальным является создание эффективного
механизма управления лесами в крае.
Управление  лесами  (лесоуправление)  предполагает  формирование  и
реализацию  системы  мероприятий,  регулирующих  воздействия  на  леса  и
направленных  на  организацию  многоцелевого,  непрерывного,
неистощительного лесопользования, воспроизводство, улучшение породного
состава и качества лесов, их охрану и защиту, сохранение средообразующих и
экологических функций лесов, их биологического разнообразия. Управление
лесами  включает  управление  лесным  хозяйством  и  лесопользованием,  а
также управление любым иным 
Следует  отметить,  что  на  сегодняшний  день  не  так  много  работ,
посвященных  вопросамвопросам  управления  и  использования  лесного
фонда. Следует отметить работы таких ученых, как Распопин К. И., который
анализировал  организацию управления лесами на региональном уровне (на
примере  Красноярского  края),  И.П.  Бардина,  А.А.  Варламова,  О.Б.
Мезениной, А.А., В.И. Резниченко, в работах которых рассмотрены вопросы
комплексного подхода управления природными ресурсами при рассмотрении
конкретной  территории.
Методики  использования  лесных  ресурсов,  проведение
воспроизводства лесов представлены в работах специалистов Н.Я. Буеракова,
М.Д. Гиряева, М.Ю. Клинова, В.П. Рощупкина.
Однако специальных работ, посвященных совершенствованию охраны
лесного фонда достаточно немного. 
Однако  вклад  лесного  сектора  в  экономику страны не  соответствует
огромному ресурсному потенциалу лесов. Серьезную проблему для страны
составляет  незаконная  вырубка  лесов,  ведущая  к  существенным
экономическим и экологическим потерям.
Система  управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и
обеспечения  экологической  безопасности  требует  совершенствования,
прежде всего, в сфере координации действий органов государственной власти
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края и органов местного самоуправления; восстановления государственной и
общественной экологической экспертизы для проектов экологически опасных
объектов и усиление ее роли на региональном (краевом) уровне.
Основной  задачей  в  указанной  сфере  является  обеспечение
эффективного  государственного  управления  охраной  лесного  фонда  и
использования  природных  ресурсов,  соответствующего  демократическому
устройству и рыночной экономике.
Объектом данной работы является лесной фонд.
Предметом  данной  работы  является  государственное управление  в
области  использования,  защиты  и  охраны лесного  фонда  в  Красноярском
крае.
Цель исследования заключается в разработке путей совершенствования
организации  охраны  лесного  фонда  в  Красноярском  крае.  В  связи  с
поставленной целью были выделены следующие задачи:
1.  Рассмотреть  теоретические  и  правовые  основы  охраны  лесного
фонда;
2. Охарактеризовать понятие земель лесного фонда;
3.  Изучить  государственное  управление  в  области  охраны  лесного
фонда;
4. Охарактеризовать правовое регулирование в области охраны лесного
фонда в Красноярском крае.
5. Рассмотреть развитие лесного фонда Красноярского края;
6. Дать общую характеристику лесного фонда Красноярского края;
7. Выявить проблемы освоения, использования и сохранности лесного
фонда Красноярского края;
8.  Предложить пути совершенствования организации охраны лесного
фонда в Красноярском крае.
Методологической  основой  исследования  являются  научные  труды
отечественных и зарубежных авторов в области охраны лесного фонда.
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Методология  исследования  базируется  на  системном  подходе,
использовании  методологического,  структурного,  функционального,
сравнительного анализа, а также статистических методов. 
Информационную  основу  исследования  составили:  правовые  акты
федеральных  и  региональных  органов  законодательной  власти,  материалы
всероссийских  и  региональных  докладов  о  лесном  фонде,  материалы
Федеральной службы государственной статистики Управления Федеральной
службы  государственной  статистики  по  Красноярскому  краю,  Республики
Хакасия и Республике Тыва.
Цели и задачи исследования определили его структуру. Представленная
работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  девять  параграфов,
заключения и списка используемой литературы.
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1 Теоретические и правовые основы охраны лесного фонда
1.1 Понятие земель лесного фонда
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. (далее - Лесной кодекс РФ 2006
г.)  установил,  что  леса  располагаются  на  землях  лесного  фонда  и  землях
иных категорий. Однако статья 23 Лесного кодекса РФ 2006 г. определила,
что  основными  территориальными  единицами  управления  в  области
использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  лесов  являются
лесничества  и  лесопарки.  Земли  лесного  фонда  состоят  из  лесничеств  и
лесопарков,  а  также  указанные  территориальные  единицы  управления
располагаются на землях обороны и безопасности, на которых расположены
леса;  на  землях  населенных  пунктов,  на  которых  расположены  городские
леса;  на  землях  особо  охраняемых  природных  территорий,  на  которых
расположены леса.[1]
Положения  приведенной  статьи  свидетельствуют  о  том,  что  в
юридическом  смысле  леса  располагаются  на  землях  четырех  категорий:
землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях населенных
пунктов  и  землях  особо  охраняемых  природных  территорий.  Внешним,
формально-юридическим признаком лесов как правовой категории является
факт того, что они располагаются на землях лесного фонда либо что земли,
на  которых  они  располагаются,  включены  в  установленном  порядке  в
границы лесничеств и лесопарков.
Лесной кодекс РФ 2006 г. выделяет леса эксплуатационные, резервные
и защитные. В свою очередь, защитные леса подразделяются на следующие
категории:  леса,  расположенные  на  особо  охраняемых  природных
территориях;  леса,  расположенные  в  водоохранных  зонах;  леса,
выполняющие функции защиты природных и иных объектов; ценные леса.
Городские леса отнесены к защитным лесам, выполняющим функции
защиты природных и иных объектов. Наравне с городскими лесами к этой
категории  отнесены  леса,  расположенные  в  первом  и  втором  поясах  зон
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санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового
водоснабжения;  защитные  полосы  лесов,  расположенные  вдоль
железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных
дорог  общего  пользования,  автомобильных  дорог  общего  пользования,
находящихся  в  собственности  субъектов  Российской  Федерации;  зеленые
зоны; лесопарковые зоны; леса, расположенные в первой, второй и третьей
зонах  округов  санитарной  (горно-санитарной)  охраны  лечебно-
оздоровительных местностей и курортов.[1]
Статьей 12 Лесного кодекса РФ 2006 г. установлено, что защитные леса
подлежат  освоению  в  целях  сохранения  средообразующих,  водоохранных,
защитных,  санитарно-гигиенических,  оздоровительных  и  иных  полезных
функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если
это  использование  совместимо  с  целевым назначением  защитных  лесов  и
выполняемыми  ими  полезными  функциями.  Тем  самым  законодатель
определил  общие  функции  для  всех  защитных  лесов  -  средообразующие,
водоохранные,  защитные,  санитарно-гигиенические  и  оздоровительные.
Вместе  с  тем Лесной кодекс  РФ 2006  г.  не  содержит указания на  то,  что
городские  леса  предназначены  для  отдыха  населения,  т.е.  выполняют
рекреационные  функции.  Такая  позиция  законодателя  идет  вразрез  с
фактическим  положением  вещей,  устойчивыми  тенденциями  развития
законодательства  о  городских  лесах,  а  также  нормами  земельного  и
градостроительного законодательства, включающими городские леса в состав
рекреационных зон.
Лесной кодекс РФ 2006 г. не оперирует понятием «право собственности
на  леса».  Федеральный  закон  «О  введении  в  действие  Лесного  кодекса
Российской Федерации» от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ отнес земли лесного
фонда к федеральной собственности. Статья 8 Лесного кодекса РФ 2006 г.
установила, что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в
федеральной  собственности,  а  формы собственности  на  лесные  участки  в
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Использование,  сохранение  и  восстановление  лесов  требует
качественного  другого  хозяйственного  подхода,  связанного  с  учётом
экологических  особенностей  конкретных  лесных  участков,
лесовосстановительных  сукцессий,  наличия  редких  экосистем,  а  также
потребностей местных жителей и других заинтересованных сторон.
Проблема  рационального  комплексного  использования  лесных
ресурсов  осознана  отечественными  лесоводами  достаточно  давно. И до
сегодняшнего дня эта проблема остаётся актуальной.
Модель  устойчивого  лесопользования  должна  включать  в  себя  не
только  использование  древесного  ресурса,  но  и  учитывать  возможности
других,  не  менее  важных  составляющих  лесной  среды  –  пищевые  и
лекарственные  ресурсы,  рекреация,  охотпользование  и  т.п.  Однако,  на
сегодняшний  день,  существует  трудность  расчетов  эффективности  такого
лесопользования,  т.к.  масштабы  воспроизводства  пищевых  ресурсов,  в
отличие  от  других  ресурсов  леса,  трудно  сравнивать  ввиду  их
несопоставимости по целевым назначениям. [13]
Поэтому  большое  значение  в  решении  проблемы  устойчивого
лесопользования  имеет  совершенствование,  особенно  в  региональном
аспекте, нормативной базы для древесного ресурса, а также её разработка для
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оценки побочных ("не доминирующих") продуктов леса. А эта задача должна
решаться  комплексно,  вовлекая  в  процесс  разработки  нормативов  научное
сообщество,  образование,  лесной  бизнес  и  другие  заинтересованные
стороны.
Основой  для  организации  лесных  хозяйств  с  целью  устойчивого
лесопользования  может  явиться  переход  на  интенсивную  модель  лесного
хозяйства. При этом проводятся мероприятия, направленные на повышение
продуктивности  лесов  (улучшение  породного  состава,  мелиорация  и  т.п.).
Однако  для  обеспечения  непрерывности  лесопользования  на  арендном
участке необходимо располагать  значительной совокупностью насаждений,
преемственно  связанных  по  возрасту,  а  именно  должно  быть  наличие
древостоев  конкретной  древесной  породы  разных  классов  возраста,
соответственно требующих определенных хозяйственных мер.[23] 
Гарантированные уровни заготовок для лесопромышленных компаний
– 20-30 лет, тогда как реальный оборот рубки – 50-70 лет. А экологическая
доступность  лесных  ресурсов  вообще  не  заложена  в  модель  развития
отрасли.  В  результате  чего,  многие  компании  испытывают  недостаток
лесосырьевых ресурсов, хотя документально эти ресурсы должны быть. 
Регуляция элементов пользования лесом должна опираться на научно
обоснованную оценку доступности лесных ресурсов. Методика такой оценки
должна  отражать  состояние  лесного  фонда  и  условия  его  освоения.
Сочетание  экологических  и  экономических  факторов  будет  определять
доступность  для  использования  лесных  ресурсов  в  конкретных  условиях.
Эколого-экономическая доступность ресурсов должна проводиться на стадии
проектирования (лесоустройства).[15] 
На сегодняшний день в Красноярском крае только в 21 лесничестве из
61 в течение последних 10 лет проводилось последнее лесоустройство. 
До  сих  пор,  при  принятии  решений  о  видах  лесопользования
учитывались лишь промышленные интересы. Однако необходимо учитывать
нужды  других  пользований  (побочное  пользование,  охота,  рекреация).  В
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каждом конкретном участке лесного фонда следует устанавливать цель – вид
лесопользования,  проведение  лесохозяйственных  или  природоохранных
работ, охотничье хозяйство и т.п.[29]
В настоящее время на территории Красноярского края разворачиваются
крупные  инвестиционные  проекты,  в  большинстве  своём,  основанные  на
использовании  природных  ресурсов.  Предполагается  вмешательство
промышленной деятельности в лесные экосистемы, как пройденные рубками
в  прошлом,  так  ещё  и  не  освоенные  территории.  Объемы  годового
лесопользования, необходимого для реализации инвестиционных проектов в
лесном комплексе Красноярского края могут достичь 43 млн м3. 
Планируемое  увеличение  интенсивности  лесопользования,
увеличивающееся  количество  пожаров,может  привести  к  снижению
биоразнообразия, тем самым, снижая устойчивость лесных экосистем. 
Наращивание объемов заготовки и производства лесной продукции в
крае вызывает настороженные чувства, т.к. о проблеме истощения сырьевых
баз,  всё  большее  вовлечение  отдаленных  малонарушенных  лесных
территорий  в  рубку,  необоснованных  с  научной  точки  зрения  исчисления
норм использования ресурсов, говорят лишь учёные, неправительственные и
природоохранные организации. 
В целом, необходим комплексный подход к ведению лесного хозяйства
и организации лесопользования.  Согласованные и своевременные действия
арендатора  и  контролирующих  организаций  по  проведению
лесохозяйственных  мероприятий,  заготовки  лесных  ресурсов,  учета
возможностей  несырьевых  функций с  прогнозированием  на  долгосрочную
перспективу – основа организации устойчивого лесопользования.[30]
Решение этой проблемы не находится только в плоскости нормативно-
правовых  актов.  Проблема  комплексная,  системная,  и  помимо
законодательства,  переплетается с обширным количеством нюансов и сфер
общества  (общий менталитет  населения в  отношении окружающей среды;
управленческий кризис в лесной сфере, особенно на региональном уровне,
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когда  основные  функции  лесных  агентств  сводятся  к  контрольно-
распорядительным  задачам  без  четкой  системной  политики;
малоэффективные приемы и управленческие подходы производства; низкая
юридическая  грамотность  населения,  слабый  уровень  информатизации  и
доступности  информации  в  деятельности  чиновников  и  предприятий,
особенно в вопросах экологии и социальной сферы; устаревшие технологии
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3.1 Направления развития лесного комплекса
В  соответствии  с  Концепцией  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.11.2008  №  1662-р  (далее  -  Концепция),  в  качестве  приоритетных
направлений  развития  лесного  комплекса  определены:  создание  системы
воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов в первую очередь в
регионах, утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный
потенциал;  улучшение  породного  состава  лесных  насаждений,  резкое
сокращение незаконных рубок и теневого оборота древесины; оптимизация
структуры  экспорта  лесной  продукции;  стимулирование  структурных
преобразований  в  лесопромышленном  комплексе  на  основе  создания
крупных  интегрированных  структур;  развитие  производства
лесозаготовительных машин и современного оборудования для переработки
древесины; создание мощностей по глубокой переработке древесины. 
В  Концепции  установлено,  что  развитие  лесной  транспортной
инфраструктуры,  включающее  обеспечение  экономической  доступности
лесных  участков,  повышение  рентабельности  заготовки  древесины
посредством  строительства  лесных  дорог  круглогодового  действия  и
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развитие  транзитных  железнодорожных  и  автомобильных  путей,  позволит
существенно увеличить объемы использования лесов. 
Предполагается,  что  к  2020  году  доля  использования  расчетной
лесосеки  повысится  до  50  %,  а  прогнозируемый  рост  производства  и
потребления продукции глубокой переработки древесины достигнет уровня
государств - лидеров в этой сфере деятельности (США, Канада и др.).[42] 
Стратегией  развития  лесного  комплекса  Российской  Федерации  на
период  до  2020  года,  утвержденной  приказом  Минпромторга  России  и
Минсельхоза России от 30.10.2008 № 248/482 (далее - Стратегия),определены
основные факторы возникновения системных проблем в  развитии лесного
комплекса. 
В  сфере  лесного  хозяйства  к  ним  относятся:  истощение
эксплуатационных запасов  древесины в  зонах  расположения  действующих
лесопромышленных  предприятий  и  путей  транспорта;  недостаточная
точность  учета  лесных  ресурсов;  низкая  эффективность  государственного
лесного  контроля  на  региональном  уровне;  значительные  потери  лесных
ресурсов от пожаров, вредителей и болезней, ущерб от которых значительно
выше общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов; невысокое
качество  лесовосстановления  и  низкий  технический  уровень
лесохозяйственных работ; слабо развитая инфраструктура, в т.ч. дорожная, в
лесах;  высокий  уровень  нелегального  оборота  древесины;  нарушение
биологического разнообразия лесов. 
В  качестве  основных  стратегических  целей  развития  лесного
комплекса  Стратегия  предусматривает  необходимость  обеспечения
устойчивого  управления  лесами,  сохранение  и  повышение  их  ресурсно-
экологического  потенциала,  повышение  вклада  лесного  комплекса  в
социально-экономическое  развитие  регионов  страны,  в  обеспечение
экологической  безопасности  и  стабильного  удовлетворения  общественных
потребностей в ресурсах и услугах леса. 
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Для достижения поставленных целей Стратегией предусматривается
решение задач по совершенствованию организационной и функциональной
структуры государственного управления лесами, частично реализованной в
связи с переподчинением, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 27 августа 2010 года № 1074, Федерального агентства лесного
хозяйства напрямую Правительству Российской Федерации. 
В связи с этим расширились полномочия Рослесхоза как федерального
органа  исполнительной  власти  в  области  лесных  отношений,  в  части
выработки  государственной  политики  и  нормативно-правового
регулирования (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях), контроля и надзора в области лесных отношений
(за  исключением  лесов,  расположенных  на  особо  охраняемых  природных
территориях). 
В  соответствии с  Концепцией,  Стратегия  ставит  задачи  и  включает
перечень  основных  мероприятий  по  интенсификации  и  эффективному
использованию лесов, в том числе и путем развития лесной инфраструктуры,
в частности, в регионах реализации приоритетных инвестиционных проектов
и освоения новых лесных массивов. 
Предполагается  дальнейшее  развитие  рыночных  экономических
механизмов  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов;
материально-технической базы лесного хозяйства на площадях (около 1 млрд
га), не переданных в аренду. 
В Стратегии определен комплекс мер по обеспечение современного
уровня охраны и защиты лесов,  гарантированного воспроизводства лесных
ресурсов  на  основе  организационнотехнических,  технологических  и
инновационных решений. 
В  целях  повышения  эффективности  лесного  хозяйства,  качества
исполнения  субъектами  Российской  Федерации  переданных  полномочий,
Стратегия  включает  перечень   необходимых  мероприятий  по
совершенствованию  и  развитию  государственного  лесного  контроля  и
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надзора. В качестве отдельной задачи выделяется необходимость укрепления
научно-инновационного  развития  и  кадрового  обеспечения  лесного
хозяйства. 
В  Основных  направлениях  деятельности  Правительства  Российской
Федерации  на  период  до  2012  года  (далее  -  Направления),утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-
р,  в  пункте  7  («Развитие  минерально-сырьевой  базы  и  повышение
эффективности  использования  ресурсов»)  раздела  II  («Динамичная
инновационная  экономика»)  подтверждается  необходимость  создания
системы воспроизводства лесов, в первую очередь в регионах, утративших
экологический, рекреационный или лесохозяйственный потенциал,  а  также
организации  аэрокосмического  мониторинга  лесов  на  территории  всех
субъектов Российской Федерации. 
В  качестве  очередных  задач  в  Направлениях  предусматривается
реализация плана действий по борьбе с незаконными рубками и нелегальным
оборотом  древесины,  обеспечение  контроля  за  исполнением  субъектами
Российской Федерации полномочий в сфере лесных отношений, привлечение
инвестиций  в  развитие  лесного  комплекса  в  целях  повышения
конкурентоспособности  продукции  глубокой  переработки  древесины  и
увеличения объемов переработки. 
Направления  предусматривают  также  необходимость  обеспечения
государственной  поддержки  ускоренной  технологической  модернизации
лесного  хозяйства  и  лесной  промышленности  на  основе  более  активного
использования  инструментов  частно-государственного  партнерства  через
заключение  крупномасштабных  инвестиционных  соглашений,  в  которых
государство  берет  на  себя  обязательства  по  созданию  необходимой
инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, приоритеты и цели государственной политики в сфере
лесных отношений определяют необходимость комплексного решения задач
лесного хозяйства во взаимосвязи с развитием лесного комплекса, с учетом
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социально-экологического  значения  лесов  и  международных  обязательств
России по лесам. 
Успешная  реализация  Программы  возможна  только  при  активном
участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
которым,  в  соответствии  с  Лесным  кодексом  Российской  Федерации,
переданы  основные  полномочия  по  организации  и  обеспечению
использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства.
Анализ этих программ, информационных материалов, представленных
субъектами Российской Федерации, показывает,  что они ориентированы на
инерционный сценарий развития, который не сможет обеспечить прорывное,
скоординированное  развитие  лесного  хозяйства  страны  в  целом,  его
модернизацию  и  инновационную  перестройку.  Поэтому  на  первый  план
выходит  необходимость  использования  механизмов  государственной
программы для координации деятельности субъектов Российской Федерации
в области лесных отношений, согласования их интересов и ресурсов. 
Разработка  государственной  программы  обеспечит  комплексное
урегулирование  наиболее  острых и проблемных вопросов  в  сфере  лесных
отношений,  системное  развитие  инфраструктуры  использования  и
воспроизводства  лесов,  создаст  организационно-финансовые  механизмы
взаимодействия,  координации  усилий  и  концентрации  ресурсов  субъектов
экономики  и  построения  единой  системы  управления  использованием,
охраной, защитой и воспроизводством лесов в стране.
 Кроме того, дополнительные эффекты от реализации государственной
программы  будут  достигнуты  за  счет  развития  и  использования  научного
потенциала  лесных  научно-исследовательских  учреждений  страны,
информационной поддержки и создания инфраструктуры для ситуационного
анализа  рисков  в  лесном  хозяйстве,  в  том  числе  от  лесных   пожаров,
повышения  качества  переподготовки  и  повышения  квалификации  лесных
кадров.
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В Красноярском крае постановлением  Правительства  Красноярского
края  от  01.10.2015  №  881-р   принята  «Отраслевая  программа  Развитие
лесного  комплекса  Красноярского  края  на  2016–2018  годы»,  задачами
которой является:
1)  осуществление  контроля  за  реализацией  приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов;
2) формирование информационного обеспечения лесопромышленного
комплекса на основе современных технологий лесоустройства;
3)  повышение  эффективности  использования  лесосырьевой  базы  за
счет увеличения доли древесины, направленной на переработку;
4)  содействие  в  создании  мощностей,  осуществляющих  переработку
древесных  отходов  на  производстве  и  древесины  низкокачественных  и
малоценных пород;
5)  снижение уровня задолженности по уплате арендных платежей за
пользование  лесными  участками  в  консолидированный  бюджет
Красноярского края.
Лесной  комплекс  Красноярского  края  представлен  лесозаготовкой,
лесопереработкой, мебельным производством.
Министерство  природных  ресурсов  и  экологии  Красноярского  края
(далее – Министерство) является уполномоченным органом исполнительной
власти  Красноярского  края  в  области  лесных  отношений:осуществляет
нормативное правовое регулирование и разработку нормативных правовых
актов  в  области  лесных  отношений;оказывает  государственные  услуги,
управляет  и  распоряжается  государственной  собственностью  в  области
лесных  отношений,  а  также  других  областях  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  31.07.2008  №  12-п
«Об  утверждении  Положения  о  министерстве  природных  ресурсов  и
экологии Красноярского края»;осуществляет федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный
надзор в лесах.
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В  связи  с  чем  предложим  ряд  мероприятий  по  совершенствованию
лесопользования в Красноярском крае.
3.2 Повышение эффективности лесного и пожарного надзора
Сегодня  в  лесном  хозяйстве  накопились  системные  проблемы,
тенденции,  развития  которых  при  сохранении  текущей  ситуации  могут
усилиться.  Эти  проблемы  препятствуют  повышению  эффективности
использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов,  улучшению  их
продуктивности  и  качества,  сохранению  экологических  функций  лесных
насаждений  и  биологического  разнообразия,  что  значительно  снижает
перспективы лесного комплекса в экономике Красноярского края, роль лесов
в улучшении качества жизни граждан, сокращает возможности расширения
глобальных  конкурентных  преимуществ  России  в  международном
переговорном процессе по лесам и укрепления ее позиций на мировомрынке
продукции  лесопромышленного  комплекса.  Проблемы  носят  комплексный
характер,  поэтому  их  решение  требует  скоординированного
межведомственного  взаимодействия,  согласованных  усилий  органов
государственной власти разного уровня на основе единых целевых установок
и вытекающих из них задач.[41]
Для  решения  проблем  в  сфере  пожарного  надзора  целесообразно
предложить разработку и внедрение новых средств обнаружения (средства
визуального  и  инфракрасного  мониторинга,  беспилотные  летательные
аппараты)  и  тушения (высоконапорные помпы, эффективные реагенты для
тушения торфяных пожаров) лесных пожаров, а также технологий тушения
лесных  пожаров  (применение  взрывчатых  веществ,  использование
подземных источников  водоснабжения,  предварительная  обработка  лесных
участков противопожарными реагентами, использование каркасных (мягких)
емкостей для перекачивания воды и др.).
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Необходимо проводить дальнейшее развитие на  основе современных
средств  наблюдений  и  информационных  ресурсов  системы  обнаружения
лесных  пожаров,  мониторинга  пожарной  опасности  в  лесах  и  лесных
пожаров,  результаты  применения  которых  позволят  сократить  сроки
обнаружения лесных пожаров, повысить точность их обнаружения, а также
существенно  улучшить  информированность  населения  и  скорость
оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров.
Осуществление  комплекса  профилактических  мероприятий,
укрепление  кадровой  и  материально-технической  базы  противопожарных
служб,  обеспечение  межрегионального  маневрирования  лесопожарными
формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и
снаряжением поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров
до уровня лучших в этой сфере зарубежных стран.
Важно  также  создание  и  обеспечение  функционирования
специализированной  диспетчерской  службы,  региональных  и  местных
диспетчерских  пунктов  по  охране  лесов  от  пожаров,  а  также
специализированных лесопожарных учреждений в Красноярском крае. 
В  сфере  защиты  лесов  от  вредных  организмов  и  неблагоприятных
факторов  предлагаю  создание  системы  планирования  и  осуществления
лесозащитных  мероприятий  на  федеральном  и  региональном  уровнях,
оперативное  выявление  и  качественную  диагностику  лесопатологических
факторов,  объективный  прогноз  патологической  ситуации  в  лесах,
своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов
вредных  организмов,  а  также  комплекса  санитарно-оздоровительных
мероприятий.
Требуется  также  совершенствование  и  взаимоувязка  методов
лесопатологического  мониторинга  и  лесопатологических  обследований  на
основе  развития  технологий  прогнозирования  динамики  численности
вредных организмов, наземного, авиационного и космического зондирования
лесов.
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Развитие интегрированной защиты лесов путем разработки новейших
методов и технологий локализации и ликвидации очагов вредных организмов
и  лесозащитных  препаратов,  учитывающих  последние  научно-
инновационные  достижения,  создание  эффективных  технологий  оценки
фитосанитарного  риска  распространения  инвазивных  вредных  организмов,
также обеспечат безопасность лесов Красноярского края от видов, способных
нанести значительный экономический и экологический ущерб.
Проанализируем экономический эффект.
В  качестве  примера  расчета  показателя  «Доля  лесных  пожаров  в
районах применения наземных сил и  средств пожаротушения защитных и
эксплуатационных  лесов,  ликвидированных  в  течение  первых  суток  с
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» использованы
статистические данные за 2017 г.
 Без  учета  деления  земель  лесного  фонда  на  зоны  мониторинга
плановая величина указанного показателя по каждому федеральному округу
одинаковая и составляет 77,7 %.
При условии применения поправочного коэффициента, учитывающего
отсутствие  возможности  применения  наземных  сил  и  средств
пожаротушения,  количество  лесных  пожаров,  ликвидированных  в  течение
первых суток с момента обнаружения, будет равно
Qсут = Qсут*кп ,
где Qсут.  –  количество лесных пожаров,  ликвидированных в течение
первых  суток  с  момента  обнаружения;  кп  –  поправочный  коэффициент,
учитывающий  наличие  зоны  космического  мониторинга  в  части  зоны
контроля  за  лесными  пожарами  (ранее,  согласно  приказу  Рослесхоза  от
09.07.2009  №  290  «О  распределении  земель  лесного  фонда  по  способам
мониторинга  пожарной  опасности  в  лесах  и  зонам  осуществления
авиационных работ по охране лесов» – зона космического мониторинга 2-го
уровня).
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Центральный федеральный округ – 1156*1,0 = 1156; Северо-Западный
федеральный округ – 1549*1,0 = 1549; Южный федеральный округ – 45*1,0 =
45;  Северо-Кавказский  федеральный  округ  –  9*1,0  =  9;  Приволжский
федеральный  округ  –  803*1,0  =  803;  Уральский  федеральный  округ  –
1649*1,06  =  1748;  Сибирский  федеральный  округ  –  5394*1,36  =  7336;
Дальневосточный федеральный округ – 1224*1,665 = 2038.
Таким  образом,  указанный  показатель  реализации  подпрограммы
«Охрана  и  защита  лесов»,  характеризующий  эффективность
предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, будет равен ( %):
где Qсут.  –  количество лесных пожаров,  ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения;
Qобщ. – общее количество возникших лесных пожаров в исследуемом
периоде.
Центральный  федеральный  округ  –  (1156/1188)*100  =  97,3;  Северо-
Западный  федеральный  округ  –  (1549/1816)*100  =  85,3;  Южный
федеральный округ – (45/52)* *100 = 86,54; Северо-Кавказский федеральный
округ – (9/10)*100 = 90; Приволжский федеральный округ – (803/828)*100 =
96,98; Уральский федеральный округ – (1748/ 1847)*100 = 94,6; Сибирский
федеральный округ – (7336/8214)*100 = 89,3; Дальневосточный федеральный
округ – (2038/ 2115)*100 = 96,4.
В целях обеспечения достоверности показателя «Доля крупных лесных
пожаров в общем количестве лесных пожаров» целесообразно производить
его расчет с применением коэффициента (кп), учитывающего распределение
земель лесного фонда по зонам осуществления авиационных работ по охране
лесов и  способам мониторинга,  в  соответствии с  которым зона  наземного
мониторинга принимается равной 1 (кп = 1). 
Зона наземного мониторинга от общей площади субъекта Российской
Федерации  по  данным  государственного  лесного  реестра  составляет:
Центральный  федеральный  округ  –  81  %;  Северо-Западный  федеральный
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округ – 10,3 %; Южный федеральный округ – 65,4 %; Северо-Кавказский
федеральный  округ  –  100  %;  Приволжский  федеральный  округ  –  37  %;
Уральский федеральный округ – 3,4 %; Сибирский федеральный округ – 7,3
%; Дальневосточный федеральный округ – 2,2 %.
Необходимо  отметить,  что  чем  ниже  процент  зоны  наземного
мониторинга, тем больше удаленных и труднодоступных лесных участков. В
отдельных  случаях  доставить  тяжелую  технику  (применение  которой
значительно  повышает  эффективность  тушения  лесных  пожаров)  не
возможно. 
Таким образом, вследствие указанных обстоятельств не представляется
возможным оказать влияние на количество возникающих лесных пожаров, а
также площадь распространения огня, на величину процента, равного району
осуществления авиационных работ и космического мониторинга.
Следовательно, поправочный коэффициент кп, на который необходимо
умножить  общее  количество  возникших  лесных  пожаров,  составляет:
Центральный  федеральный  округ  –  1,19;  Северо-Западный  федеральный
округ  –  1,9;  Южный  федеральный  округ  –  1,35;  Северо-Кавказский
федеральный округ – 1,0; Приволжский федеральный округ – 1,63; Уральский
федеральный  округ  –  1,97;  Сибирский  федеральный  округ  –  1,93;
Дальневосточный федеральный округ – 1,98.
В качестве примера расчета показателя «Доля крупных лесных пожаров
в общем количестве лесных пожаров» использованы статистические данные
за  2017  г.  Без  учета  деления  земель  лесного  фонда  на  зоны мониторинга
указанный  показатель  составляет  11,1.  При  условии  применения
поправочного коэффициента, учитывающего влияние абиотических факторов
(климат, рельеф, свет, тепло, влага, ветер и прочее) на условия произрастания
лесных  насаждений  в  различных  субъектах  Российской  Федерации,
количество  лесных  пожаров,  эффективность  мероприятий  по  тушению
которых в зонах авиационного и космического мониторинга несоизмерима с
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эффективностью мероприятий по их тушению в зоне наземного мониторинга,
будет скорректировано:
Qобщ = Qобщ•кп,
где  Qобщ  –  общее  количество  возникших  лесных  пожаров  за
исследуемый период;
кп – поправочный коэффициент.
Центральный  федеральный  округ  –  1188  *1,19  =  1413,72;  Северо-
Западный  федеральный  округ  –  1816*1,9  =  3450,4;  Южный  федеральный
округ – 52*1,35 = 70,2; Северо-Кавказский федеральный округ – 10*1,0 = 10;
Приволжский  федеральный  округ  –  828*1,63  =  1349,64;  Уральский
федеральный округ  –  1847*1,97  =  3639;  Сибирский  федеральный округ  –
8214*  *1,93  =  15853;  Дальневосточный федеральный округ  –  2115*1,98  =
4187,7.
Таким  образом,  по  Российской  Федерации  общее  количество
возникших лесных пожаров составит 29973,66.
Требуется также совершенствование законодательства в сфере охраны
лесного комплекса. 





Сокращение  сроков  актуализации  данных
государственного  лесного  реестра,  обновление
информации  о  лесных  ресурсах,  их
количественных и качественных характеристиках,
а  также  об  изменениях,  связанных  с
использованием,  воспроизводством,  охраной  и
защитой лесов
Высокий объем нелегальных рубок Разработка  и  внедрение  в  Красноярском  крае
системы  государственного  учета  заготовленной
древесины
Низкое  воспроизводство  лесов
семенами  с  улучшенными
наследственными  свойствами.
Низкая  продуктивность,  качество  и
устойчивость  искусственных
насаждений
Формирование  Единого  генетико-селекционного
комплекса (ЕГСК)
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Низкая выживаемость насаждений в
районах лесовосстановления
Установление  правил  лесовосстановления  для
каждого лесного района
Низкие темпы лесовосстановления Определение  порядка  формирования  и
использования  страховых  фондов  семян  лесных
растений
Низкие темпы лесовосстановления Установление  порядка  реализации  и
транспортировки партий семян лесных растений
Значительный  ущерб  от  лесных
вредителей
Установление  новых стандартов  на  современные
биологические средства защиты леса
Высокий ущерб от лесных пожаров Установление  порядка  осуществления




Незаконный  оборот  древесины  на
территории Красноярского края
Установление новых порядков пребывания в лесах
лиц  со  специальными  механизмами,
автотранспортными средствами и другими видами
техники,  предназначенными  для  рубки
насаждений
Охрана  лесов  от  пожаров  должна  стать  важнейшим  направлением
государственной  политики,  обеспечивающим  экологическую  безопасность
страны и сохранение ресурсного потенциала лесов.  Система охраны лесов
должна  функционировать  в  условиях  'существенно  меняющихся
лесопожарных ситуаций.
Поскольку  основными  причинами  возникновения  лесных  пожаров
являются  антропогенные  факторы  (по  вине  человека  возникает  более  80
процентов  лесных  пожаров),  необходимо  формировать  в  сознании  людей,
начиная с детского возраста, бережное отношение к лесу. Предусматривается
усиление  агитационной  деятельности  по  профилактике  лесных  пожаров  с
помощью средств массовой информации.
Развитие  наземных  служб  обнаружения  лесных  пожаров  будет
осуществляться путем эффективного использования стационарных пунктов
наблюдения (пожарно-наблюдательных вышек и мачт)  и  установки на них
современных  телевизионных  камер  цветного  изображения  с  высокой
разрешающей  способностью.  Для  повышения  оперативности  тушения
лесных  пожаров  необходимо  укомплектовать  существующие  пожарно-
химические  станции  до  нормативного  уровня  технического  оснащения  и
заменить изношенную пожарную технику и оборудование.
Главной  целью  авиационной  охраны  лесов  является  обнаружение  и
ликвидация очагов огня в начальной стадии развития. Для достижения этой
цели следует обеспечить необходимую кратность патрулирования.
Одним  из  путей  снижения  затрат  на  авиапатрулирование  является
внедрение легкой авиации. Необходимо завершить создание, сертификацию и
приобретение  легких  самолетов,  обустройство  аэродромов  и  аэропортов,
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обеспечение  наземных  служб  средствами  технического  обслуживания  и
контроля.
Предусматривается дальнейшее развитие технологии тушения лесных
пожаров с воздуха с применением авиатанкеров, а также химических средств
и полимеров, повышающих эффективность использования воды для тушения
лесных пожаров.  Будет продолжено внедрение автоматизированных систем
пакетной  радиосвязи  для  оперативного  управления  охраной  лесов,
осуществление  радиоэлектронного  контроля  за  работой  воздушных  судов,
переоснащение  радиосетей,  применяемых  в  лесном  хозяйстве.  Следует
продолжить работы по развитию центров космического мониторинга лесных
пожаров на всей территории России, материалы которого должны дополнять
сведения авиационного и наземного обнаружения лесных пожаров.
Система охраны лесов от пожаров предусматривает:
-  осуществление  зонировання  территории  лесного  фонда  по  уровню
требуемой  противопожарной  охраны  с  учетом  экономической  и
экологической  ценности  лесов,  а  также  степени  хозяйственного  освоения
территорий;
-  совершенствование  системы  управления  тушения  крупных  лесных
пожаров;
-  осуществление  мониторинга  лесных  пожаров  на  базе
геоинформационных  систем,  обеспечивающих  обработку  наземных,
авиационных и космических наблюдений;
-  переход  от  методов  организации  тушения  всех  лесных  пожаров  к
научно обоснованному управлению огнем и ликвидации очагов возгорания в
лесу (управлению лесными пожарами);
-  расширение  научно-исследовательских  и  проектных  работ  в  этой
области;
- совершенствование правового и экономического обеспечения охраны
лесов  от  пожаров  исходя  из  четкого  разграничения  между  Российской
Федерацией,  субъектами  Российской  Федерации  и  органами  местного
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самоуправления  полномочий  и  ответственности  в  сфере  осуществления
мероприятий по охране лесов, финансированию расходов на профилактику,
обнаружение и тушение пожаров.
Для защиты лесов от вредителей и болезней и принятия экологически и
экономически обоснованных решений по этому вопросу предусматривается
создание  единой  информационной  системы  об  изменениях
лесопатологической обстановки в лесах.
Повышение  эффективности  мероприятий  по  защите  лесов  будет
обеспечиваться путем совершенствования методов активной защиты лесов от
вредителей  и  болезней  с  использованием  новых  эффективных  средств
защиты, а также путем развития биологического метода защиты леса.
Важнейшими направлениями  в  области  защиты  лесов  должны  стать
повышение  роли  профилактических  мероприятий  по  предупреждению
вспышек массового размножения вредителей и распространения болезней, в
том  числе  путем  формирования  лесных  насаждений,  устойчивых  к
воздействию  негативных  факторов,  и  соблюдение  требований  по  защите
лесов при ведении лесного хозяйства.[46]
Воспроизводство лесов и защитное лесоразведение
В современных условиях воспроизводство лесов на вырубках, гарях и
других не покрытых лесной растительностью лесных землях должно быть
обеспечено за счет:
-  проведения  необходимых  мероприятий  по  восстановлению  леса,
обеспечения условий для естественного возобновления хозяйственно ценных
древесных пород;
-  оптимизации  на  основе  материалов  лесоустройства  соотношения
интенсивных и экстенсивных методов восстановления лесов, сохранения их
генетического  потенциала,  внедрения  достижений  генетики  и  селекции  в
лесное  семеноводство,  применения  современных  интенсивных  технологий
выращивания посадочного материала,  а также современных средств химии
при уходе за молодыми лесными насаждениями.
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Вместе  с  тем  необходимо  дальнейшее  совершенствование
законодательных  и  управленческих  механизмов  в  целях  эффективного
предотвращения лесных пожаров и  борьбы с ними,  которые прежде всего
должны быть направлены:
1) на обеспечение надлежащего контроля за достоверностью сведений о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых субъектами
РФ,  и  оперативное  опубликование  сведений  о  результатах  этого  контроля,
включая выявленные случаи и причины расхождений;
2) усиление контроля за исполнением органами государственной власти
субъектов РФ переданных полномочий в области лесных отношений, в том
числе при выполнении функций охраны, защиты и воспроизводства лесов,
осуществлении федерального государственного пожарного надзора;
3)  усиление контроля за  состоянием противопожарного обустройства
лесов,  систем  и  средств  предупреждения  и  тушения  лесных  пожаров,
оснащенности  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  техникой  и
оборудованием  для  пожаротушения,  а  также  обеспечение  достаточного
финансирования противопожарных мероприятий;
4)  обеспечение  субъектами  РФ  своевременной  разработки  и
утверждения  планов  тушения  лесных  пожаров,  а  также  сводных  планов
тушения лесных пожаров  на  территории  субъекта  РФ;  привлечение  сил  и
средств  пожаротушения  согласно  планам  тушения  лесных  пожаров  и
сводным  планам  тушения  лесных  пожаров  на  территории  субъектов  РФ;
своевременный  контроль  за  обеспечением  особого  противопожарного
режима,  режима  чрезвычайной  ситуации  в  лесах;  оперативное
взаимодействие по привлечению дополнительных ресурсов пожаротушения в
рамках  территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвращения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами и др.;
5) четкое определение порядка осуществления авиационных работ по
охране  лесов  от  пожаров  (авиационное  патрулирование;  тушение  лесных
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пожаров;  доставка  воздушными  судами  лесопожарных  формирований,
пожарной  техники  и  оборудования,  противопожарного  снаряжения  и
инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно).
Данные рекомендации могут быть использованы законодательными и
исполнительными органами Красноярского края при разработке нормативных
актов в сфере охраны лесного фонда.
3.3  Учет  лесов  как  системы  мероприятий  по  получению
достоверной информации о лесном фонде, лесная рента
Экстенсивное  использование  лесов  России  в  течение  многих
десятилетий, особенно с применением сплошных концентрированных рубок
в  лучших  насаждениях  хвойных  пород,  привело  к  существенному
сокращению их площади и постоянному ухудшению качественного состава
лесов  в  освоенной  части  лесного  фонда.  Наблюдается  дефицит
эксплуатационных  запасов  древесины  в  зонах  расположения  многих
лесопромышленных предприятий и путей транспорта[13].
Государственная  инвентаризация  (ГИЛ)  России  относится  к
национальному или региональному типу инвентаризации. Это экстенсивная
50  инвентаризация,  проводимая  в  отношении  лесов,  расположенных  на
землях лесного фонда и землях иных категорий. ГИЛ проводится в рамках
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до
2020  г.,  утверждѐнной  приказом  Минпромторга  России  и  Минсельхоза
России от 31 октября 2008 г.  № 248/482.  Для проведения государственной
инвентаризации лесов в филиале ФГУП «Рослесинфорг»«Центрлеспроект»
создан Центр по проведению ГИЛ и лесоустройству, подразделения которого
оснащены  современным  комплексом  приборов  для  работы  в  полевых
условиях.  При  обработке  полевых  измерений  используют  полевые
компьютеры  и  специализированное  программное  обеспечение  FieldMap,
позволяющее получить отчѐтные данные с  учѐтом мировых стандартов на
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основе  существующих  лесоустроительных  планшетов  и  таксационных
описаний. 
С  использованием  космических  снимков  среднего  и  высокого
разрешения, полученные цифровые карты актуализируют и используют для
планирования работ по ГИЛ. Через определенный промежуток времени (5-10
лет) на пробных площадях делают повторные измерения, по которым можно
судить  о  тех  изменениях,  которые  происходят  в  лесах,  как  в  результате
деятельности  человека,  так  и  природных  явлений  (пожары,  вредители,
болезни и т.д.) 
Государственная  инвентаризация  лесов  проводится  уполномоченным
федеральным органом  исполнительной  власти.  Основными исполнителями
Государственной инвентаризации лесов является ФГУП «Рослесинфорг» со
своими  филиалами.  Государственная  инвентаризация  лесов  проводится
наземными и аэрокосмическими методами.
В  соответствии  с  действующим «Положением  о  лесопатологическом
мониторинге» – это «система оперативного контроля за лесопатологическим
состоянием лесов: 
1) нарушением их устойчивости, 
2)  численностью,  распространением,  повреждениями  (поражениями)
вредителей,  болезней  и  других  природных  и  антропогенных  факторов
ослабления и усыхания лесов, 
3)  за  динамикой этих процессов,  с  целью выявления патологических
изменений состояния насаждений, 
4) оценка и прогноз развития ситуаций для своевременного принятия
решений по осуществлению лесозащитных, либо других лесохозяйственных
мероприятий.  Информация  о  динамике  этих  процессов  обеспечивает
выявление  патологических  изменений  состояния  насаждений,  оценку  и
прогноз  развития  ситуаций,  необходимые  для  своевременного  принятия
решений по лесозащитным и другим лесохозяйственным мероприятиям. Это
направление  лесного  мониторинга  обеспечивает  качественную  оценку
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текущих изменений лесопатологического состояния лесов. Это направление
лесного мониторинга обеспечивает качественную оценку текущих изменений
лесопатологического состояния лесов. 
Программа  мониторинга  включает  в  себя:  анализ  состояния
насаждений,  популяций  лесных  насекомых  и  патогенов  конкретной
экологической обстановки, а также прогнозирование динамики численности
насекомых,  развития  болезней  леса  и  степени  их  воздействия  на  лесные
биогеоценозы.  Включает  и  принятие  решений  по  сохранению  лесной
обстановки. 
Система  лесопатологического  мониторинга  организована  сочетанием
дистанционных и наземных средств наблюдений за лесным фондом, а также с
помощью  автоматизированных  средств  и  методов  анализа,  обработки,
документирования  и  хранения  информации,  что  многократно  повышает
качество и скорость мониторинга. [29]
Дистанционный  способ  сейчас  главным  образом  базируется  на
применении  беспилотных  летательных  аппаратов  (БПЛА)  и  системы
спутниковой навигации. При необходимости получения срочного заключения
о  тенденции  развития  очагов  опасных  вредителей  и  болезней  и  для
определения  (диагностики)  причин  массового  ослабления  или  усыхания
лесов  проводится  лесопатологическая  экспертиза.  Еѐ  назначают  также  с
целью проверки эффективности осуществления лесозащитных мероприятий. 
Так,  для  создания  условий  для  рационального  иинтенсивного
использования  лесов  при  сохранении  их  экологических  функций
ибиологического разнообразия, а также повышения эффективности контроля
заиспользованием и воспроизводством лесов я предлагаю:
1. повышение  интенсивности  использования  лесов,  направленной
наувеличение  лесного  дохода  с  единицы  лесной  площади,  посредством
расширенияобьемов  различных  видов  использования  лесов,
интенсификациилесовырашивания  и  лесопользования,  более  широкого
применения несплошныхрубок и рубок ухода для целей заготовки древесины,
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формирования  условий  дляглубокой,  комплексной  и  рациональной
переработки лесных ресурсов;
2. увеличение  объемов  мероприятий  лесоустройства,  связанных  с
выявлением,учетом  и  оценкой  количественных  и  качественных
характеристик лесных ресурсов;
3. внедрение  прогрессивных  российских  и  зарубежных
технологийлесозаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной
среды ибиологического разнообразия лесов;
4. формирование  законодательной  основы  для  обеспечения
непрерывного,неистощительного,  рационального  и  комплексного
использования  лесных  ресурсовпри  своевременном  и  качественном
воспроизводстве лесов, удовлетворяющейтребованиям лесной сертификации,
международных  критериев  и  индикаторовустойчивого  лесоуправления  и
способствующей  продвижению  российской  леснойпродукции  на
экологически чувствительные зарубежные рынки;
5. создание  условий  для  более  полного  использования  запасов
древесины,особенно  мягколиственных  пород,  атакже  для  освоения  новых
лесных массивов, в том числе в коммунальной и промышленной энергетике;
6. повышение  доступности  лесных  ресурсов  посредством
наращивания объемовсоздания лесной транспортной инфраструктуры;
7. организация  устойчивого  лесопользования  и  управления
лесами,стимулирование  инвестиционной  деятельности  в  лесном  секторе
экономики[13].
Увеличение  объемов  производства  лесных  культур  можно  добиться
посредством  внедрениямодели  интенсивного  воспроизводства  лесов,
создания  постоянной  лесосеменнойбазы  и  формирования  фонда  семян
лесных  растений  с  улучшенныминаследственными  свойствами,  а  также
обеспечения регулярного ухода за лесными культурами.
Возможно  создание  улучшенных  форм  и  сортов  лесных  растений,
повышение  качествапосадочного  материала  и  продуктивности  отдельных
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лесных пород, созданиегенетически улучшенных форм древесных растений
заданных  целевых  свойств  засчет  использования  результатов  научных
исследований  в  сфере  леснойбиотехнологии  и  генной  инженерии.   Для
поддержания  результатов  необходима  техническая  модернизация  работ  в
области  лесного  семеноводства,выращивания  посадочного  материала  и
лесовосстановления.
Целесообразно также создание лесных плантаций на вырубках, лесных
участках с малоценныминасаждениями, а также на неиспользуемых землях
сельскохозяйственногоназначения,  позволяющих  получать  экономически
выгодное древесное сырье длялесной промышленности и энергетики.
С  учетом  целей  развития  лесного  комплекса,  направленных  на
интенсификацию  и  углубление  переработки  древесины,  особое  внимание
уделяется реализации крупных инвестиционных проектов.
1.В настоящее время по ряду приоритетных инвестиционных проектов
в  области  освоения  лесов  наблюдается  отставание  от  графика  реализации
данных  проектов,  в  этой  связи  и  ставится  вышеуказанная  задача,  так  как
успешная  реализация  приоритетных  инвестиционных  проектов  в  области
освоения  лесов  имеет  большое  значение  для  лесоперерабатывающего
комплекса и экономики Красноярского края. [47]
На территории Красноярского края в соответствии со статьей 22 Лесного
кодекса  Российской  Федерации,  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах  
в  области  освоения  лесов»  реализуется  8  приоритетных  инвестиционных
проектов в области освоения лесов, для исполнения которых без проведения
аукциона в долгосрочную аренду переданы лесные участки с общим объемом
ежегодной расчетной лесосеки 9,3 млн куб. м (11% общей расчетной лесосеки
края).
2.  Формирование информационного обеспечения лесопромышленного
комплекса на основе современных технологий лесоустройства.
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Отсутствие  достоверной  информации  о  лесном  фонде  снижает
эффективность  планирования  использования  лесов  и  лесохозяйственных
мероприятий. 
В целях информационного обеспечения лесопромышленного комплекса
необходимо решить следующие основные задачи формирования актуальных
данных лесоустройства на основе современных технологий:
увеличение  площади  лесоустройства  дешифровочным  способом,  с
применением  космических снимков высокого разрешения;
взаимодействие  с  научно-образовательными  учреждениями  в  целях
использования  опыта  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ в сфере новых технологий системы лесоинвентаризации и непрерывного
мониторинга  лесопользования.  Это  обеспечит  разработку  методологии  
и технологии эффективного использования трехмерных данных дистанционного
зондирования высокого и сверхвысокого разрешения в системе инвентаризации
лесов  и  непрерывного  мониторинга  лесопользования,  направленного  на
достоверную и высокоэффективную регистрацию и контроль состояния лесных
территорий  (лесозаготовки,  транспортировка  древесины,  лесовосстановление,
побочные пользования и рекреация, пожарная и санитарная ситуация в лесу и
др.).
3.  Повышение  эффективности  использования  лесосырьевой  базы  за
счет увеличения доли древесины, направленной на переработку.
Низкий процент  освоения расчетной лесосеки  в  Красноярском  крае
сдерживает  развитие  лесопромышленного  комплекса  Красноярского  края.
Проведение  лесоустройства  на  землях  лесного  фонда,  реализация
инвестиционных  проектов  на  территории  Красноярского  края,  а  также
обеспечение  лесопромышленных  предприятий  лесными  ресурсами  
в  необходимом  объеме  позволит  значительно  повысить  эффективность
использования расчетной лесосеки.
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Стимулирование  глубокой  переработки  древесины  в  Красноярском
крае  является  одним  из  важнейших  направлений  развития  лесного
комплекса. 
В  феврале  2015  года  в  рамках  XII  Красноярского  экономического
форума  были  заключены  8  соглашений  между  Правительством
Красноярского  края  и  предприятиями,  намеревающимися  реализовывать
приоритетные  инвестиционные  проекты  в  области  освоения  лесов,
предусматривающих современное производство продукции переработки. 
4. Снижение уровня задолженности по уплате арендных платежей за
пользование  лесными  участками  в  консолидированный  бюджет
Красноярского  края.  С  учетом  того,  что  единственным  действенным
рычагом  воздействия  на  арендаторов-неплательщиков  является  угроза
расторжения  договора  аренды  при  неоплате  более  двух  сроков  подряд
(статья 619 Гражданского кодекса Российской Федерации),  министерством
природных ресурсов и экологии Красноярского края проводится процедура
расторжения  договора  аренды  лесного  участка  в  случае  сохранения
задолженности по аренде лесного участка в течение трех месяцев с момента
уведомления  министерством  арендатора  о  наличии  имеющейся
задолженности.  Работа  по  уведомлению  о  расторжении  арендаторов-
должников начата с октября 2014 года и доказала свою эффективность.
Основным  возможным  риском  при  реализации  программы  является
отставание от графика реализации приоритетных инвестиционных проектов
в области  освоения лесов на  территории Красноярского края  по объемам
вложения инвестиций, по дате запуска производства,  по объемам выпуска
продукции, по объемам налоговых платежей в консолидированный бюджет
Красноярского края. Неблагоприятные последствия могут наступить по ряду
причин:  недобросовестное  строительство  объектов,  на  которых
планировалось  организовать  производство;  трудности  с  подключением  к
необходимым  энергомощностям  для  запуска  производства;  регистрация
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земельного  участка,  на  котором  запланирована  организация
производственной площадки; прочие причины. 
Леса, произрастающие на вечной мерзлоте (в Азиатской части России
это  80  процентов  площади  лесного  фонда)  и  имеющие  низкую
продуктивность  по  древесине,  одновременно  богаты  недревесными
ресурсами,  которые  используются  недостаточно.  Стоимость  недревесных
ресурсов  в  этой  зоне  значительно  выше  стоимости  древесины.  Для
рационального  использования  недревесных  ресурсов  леса  необходимо
разработать  региональные  программы  по  использованию  второстепенных
лесных  ресурсов,  продуктов  побочного  пользования  лесом,  уточнить  их
запасы и обеспечить прогнозирование урожая.
Решение  проблемы  теневой  лесозаготовительнойдеятельности  может
быть реализовано на основевыполнения двух крупных мероприятий:
•  достоверной  оценки  реальных  масштабовнезаконной
лесозаготовительной  деятельности(необходимо  внедрять  современные
методывыявления незаконных  рубок  леса.Одним изтаких  вариантов  может
стать  система  «КЕДР»,которая  уже  успешно  апробирована  натерритории
Хабаровского и Приморскогокраев24);
•  внедрения  системы  обязательной  маркировкизаготовленной
древесины  и  контроля  за  ееэкспортом  силами  Федеральной
таможеннойслужбы.
Таким  образом,  реализация  перечисленных  предложений  может
обеспечить  устойчивое  лесопользование  в  долгосрочной  перспективе.  При
этом было бы наивным считать, что российский лесной комплекс даже при
проведении достаточно эффективной государственной политики сможет стать
серьезным конкурентом нефтегазовому сектору, однако, на наш взгляд, такую
цель  и  не  следует  ставить.  В  настоящее  время  необходимо  говорить  о
диверсификации структуры экономики нашей страны, которая практически
полностью зависит лишь от одной крупнейшей отрасли.[50]
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Одним  из  главных  направлений  развития  рыночных  отношений  в
лесном хозяйстве является создание адекватной системы платежей за лесные
ресурсы,  основанной  на  экономической  оценке  их  доступности  и
учитывающей специфику образования лесного дохода в условиях передачи в
аренду лесных участков.
Лесное  хозяйство  как  отрасль  экономики можно представить  в  виде
двух  сегментов  деятельности,  связанных  с  созданием  лесного  дохода  и
инвестированием его для сохранения и поддержания лесных земель в  том
состоянии,  при  котором  леса  выполняют  экономические,  экологические  и
социальные  функции  в  объемных  и  качественных  параметрах,
устанавливаемых собственником лесных земель. Эти сегменты деятельности
требуют различных подходов к их экономической организации.
Лесной  доход  материализуется  в  валовом  внутреннем  продукте  и
добавленной стоимости, включающей прибыль, принадлежащую бизнесу, и
платежи, изымаемые в бюджетную систему.[51]
На величину лесного дохода влияют следующие группы факторов:
1.  Внеэкономические  факторы,  представленные  характеристиками
лесных  ресурсов,  их  местоположением  и  условиями  эксплуатации.  Эти
факторы,  заданные  природой,  не  подлежащие  изменению  со  стороны
человека  за  короткий  период  времени,  оказывают  влияние  на  величину
лесного дохода через объективные различия в затратах на освоение ресурсов
и в доходах от использования (заготовки) ресурсов различного качества.
2.  Общеэкономические  факторы,  отражающие  ситуацию  на  рынках
лесопродукции,  труда  и  капитала.  Прежде  всего,  речь  идет  о  ценах  на
привлекаемые для хозяйственной деятельности в лесу производственные и
финансовые ресурсы, ставки оплаты труда, налоги.
Спрос и предложение на лесопродукцию на внутреннем и экспортном
рынках  определяют  цены  как  на  добываемые  ресурсы,  так  и  на  ту
продукцию, которая получается при переработке. Тенденции в изменении цен
на лесопродукцию признаются главным фак-
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3.  Хозяйственные  факторы  или  бизнесфакторы,  определяемые  через
решения хозяйствующих субъектов при использовании лесов.
Речь  идет  о  выборе  хозяйствующим субъектом  технологии,  системы
машин,  форм  организации  труда,  т.е.  о  тех  решениях,  которые  принято
называть  производственным  менеджментом.  Влияние  приведенных  трех
групп факторов на размер лесного дохода показано на рис. 2.
Механизм оценки влияния факторов следующий.
1.  Влияние  внеэкономическихфакторов  определяется  посредством
получения достоверной информации о лесах через проведение лесоучетных
работ  (лесоустройство,  государственная  инвентаризация  лесов,  ведение
государственного лесного реестра).
2.  Для  оценки  влияния  общеэкономических  факторов  должны
использоваться  результаты  мониторинга  рынков  лесопродукции,  труда  и
капитала,  что,  кроме  всего  прочего,  позволит  сформировать  тенденции  в
изменении лесного дохода.
3.  Решения  в  рамках  производственного  менеджмента  принимаются
исходя  из  финансового  состояния  хозяйствующего  субъекта  и  уровня
квалификации  его  руководителей  (менеджеров)  с  учетом  существующей
лучшей практики в этой области.
Интегральным  показателем,  который  учитывает  влияние  всей
совокупности  приведенных  факторов,  является  лесной  рентный  доход
(лесная рента) в расчете на единицу добытого лесного ресурса.  В системе
рыночных отношений лесная  рента формализуется  в  виде рыночной цены
ресурса,  которая  применительно  к  древесным  ресурсам  становится  ценой
древесины на корню.[54]
Под лесной рентой автор понимает чистый доход на момент освоения
лесных ресурсов, принадлежащий собственнику иопределяемый как разница
между  рыночной  ценой  на  конечную  лесопродукцию  и  затратами  на  ее
производство  с  учетом  обеспечения  нормативной  прибыли  на  капитал  (в
затраты  на  производство  не  входят  платежи  на  лесные  ресурсы).  Такой
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трактовки  придерживается  большинство  исследователей  в  области  оценки
доступности  лесных  ресурсов.  В  то  же  время  следует  отметить,  что
существует  точка  зрения,  предусматривающая  включение  затрат  на
лесовыращивание  в  расчет  лесной  ренты,  согласно  которой  лесная  рента
представляет собой остаточную стоимость от рыночной цены реализуемой
лесопродукции  за  минусом  затрат  на  ее  воспроизводство,  включающих
затраты на выращивание ресурса, его заготовку, доставку до рынков сбыта, а
также  нормативную прибыль  хозяйствующих субъектов  на  перечисленные
виды работ.
Отсутствие  учета  расходов  на  лесовыращивание  в  расчете  лесной
ренты базируется на представлении о том, что лесная рента характеризует
объективную оценку ценности используемых лесных ресурсов и условий их
эксплуатации, а ее возникновение не является результатом решений в области
лесоводства.
Существование  на  практике  различных  организационных  форм
использования  лесов  (аренда  лесных  участков,  договоры  купли-продажи
лесных  насаждений,  заготовка  гражданами  древесины  для  собственных
нужд),  различающихся  механизмом  финансирования  затрат  на
воспроизводство  лесных  ресурсов,  также  предопределяет  желательность
исключения учета расходов на лесовыращивание в расчетах лесной ренты.
[48]
Лесная рента фиксирует доход на момент изъятия ресурса и не требует
для  расчета  выполнения  действий  по  дисконтированию  или
компондированию затрат и доходов с учетом фактора времени.
Главным  назначением  лесной  ренты  является  управление
использованием лесов, включающее
- установление цен на лесные ресурсы;
- определение степени экономической доступности лесных ресурсов;
- обоснование оптимальной структуры потребления лесных ресурсов;
- оценка отраслевых и региональных форм развития лесного сектора.
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Для  применения  лесной  ренты  в  качестве  инструмента  управления
необходимо иметь информацию, представленную:
а) материалами учета лесного фонда в той их номенклатуре,  которая
позволит  трансформировать  таксационные  показатели  в  экономические,
привязанные к условиям доступности ресурсов;
б) нормативы затрат и доходов, привязанные к формам ведения лесного
хозяйства,  видам  использования  лесов,  технологии  лесопромышленных  и
лесохозяйственных работ;
в)  нормативы,  характеризующие  финансовые,  производственные,
социальные и экологические риски.
Лесная  рента,  формирующая  доход  собственника  от  использования
лесных  ресурсов,  предопределяет  возможность  их  вовлечения  в
производственную деятельность в условиях рыночной экономики, влияя на
экономическую  доступность  лесных  ресурсов.  Отрицательное  значение
лесной  ренты  предопределяет  отсутствие  экономических  стимулов  у
собственника ресурсов к их использованию (при прочих равных условиях), а
также препятствует их освоению лесопользователями, так как такие ресурсы
не обеспечивают ему получение нормативной прибыли. [32]
Следует отметить, что формирование оценок лесной ренты не является
единственным инструментом управления лесными ресурсами. Крайне важна
оценка  экономической  доступности  как  самостоятельного  инструмента
лесоуправления.  Использование  такого  инструмента  позволяет  определить
лесную  ренту  (в  процессе  проведения  расчетов),  осуществить  оценку
доступности  лесных  ресурсов,  формировать  лесные  планы,
предусматривающие изменения степени экономической доступности лесных
ресурсов.
Оценка лесных ресурсов по критерию их экономической доступности
является наиболее актуальной при планировании развития отношений между
собственниками  и  пользователями  ресурса,  когда  данные  экономические
отношения имеют долговременный характер.
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Именно  это  выводит  проблему  оценки  экономической  доступности
лесных  ресурсов  из  числа  теоретических  исследований  в  практическую
деятельность  в  области  перспективного  планирования  развития  лесного
сектора.
С учетом вышеизложенного оценке экономической доступности лесных
ресурсов  было  посвящено  несколько  диссертационных  исследований   и
предпринимались  неоднократные  попытки,  посвященные  дальнейшей
разработке  и  оценке  доступности  лесных  ресурсов.  Однако  результаты
данных  исследований  по  настоящее  время  не  получили  использования  в
практической и в нормотворческой деятельности.
Оценка  экономической  доступности  лесных  ресурсов  должна
базироваться на результатах лесоучетных работ, которые позволяют оценить
их  как  потенциальные  (биологические)  ресурсы  (объектом  исследования
являются  только  древесные  ресурсы.Поэтому  здесь  и  далее  другие  виды
лесных ресурсов не рассматриваются).
Здесь  речь  может  идти  как  об  оценке  древесных  ресурсов  в  объеме
стволовой древесины,  так  и  об  оценке всей биомассы деревьев  на  корню,
включая кору, сучья, пни.
Оценка  всей  древесной  массы  в  качестве  потенциальных  ресурсов
оправдана  в  том  случае,  когда  существует  возможность  освоить  все  виды
ресурсов технологически с надлежащим экономическим эффектом.
Очевидно,  что  весь  объем  потенциальных  (биологических)  ресурсов
нельзя довести до потребления при использовании лесов. [33]
Определенная  часть  потенциальных  (биологических)  ресурсов  будет
потеряна  в  процессе  их  заготовки,  транспортировки  и  переработки.  Эти
потери следует классифицировать как неизбежные производственные потери.
Учет  производственных  потерь  приводит  к  установлению  реальных
(физических)  ресурсов  в  виде  разницы  между  объемами  потенциальных
(биологических) ресурсов и производственных потерь.
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При  заготовке  древесины  к  производственным  потерям  следует
отнести:
-  сломанные,  оставленные  на  лесосеке  и  у  линии  дорог  деревья,
хлысты, сортименты;
-  древесину,  используемую  на  производственные  нужды,
обусловленные строительством временных лесовозных дорог (усов,  веток),
верхних складов и погрузочных площадок, особенно на лесных участках на
заболоченных переувлажненных землях.
В оценке объемов реальных (физических) ресурсов заинтересованы, в
первую очередь, хозяйствующие субъекты, осваивающие леса на основании
договоров аренды. Для избежания конфликтных ситуаций при оценке объема
ресурсов древесины на корню для целей взимания платы за использование
лесов должны быть разработаны и утверждены нормативы производственных
потерь  ресурсов,  сопровождающих  превращение  потенциальных
(биологических)  ресурсов древесины или древесной биомассы в  конечную
продукцию.
Нормирование безвозвратных производственных потерь материальных
ресурсов  является  обычной  практикой  во  всех  отраслях,  где
производственные  процессы  осуществляются  в  условиях  повышенных
неопределенностей и рисков.
Очевидным  является  и  тот  факт,  что  освоение  не  всех  реальных
ресурсов  принесет  хозяйствующим субъектам тот  эффект,который лежит в
области  эффективных  решений  в  сфере  лесного  предпринимательства.
Поскольку  лесному  предпринимательству,  равно  как  и  любому  другому,
гарантирована  свобода  экономического  выбора,  то  лесные  ресурсы,  не
обеспечивающие  предпринимателю  получение  заданного  финансового
результата, классифицируются как экономически недоступные.
Признание ресурсов экономически недоступными зависит от критерия,
который  должен  количественной  мерой  выразить  границу  эффективных
решений при планировании освоения ресурсов.
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Такая  граница  устанавливается  на  определенный  отрезок  времени,
фиксирующий условия освоения ресурсов.  Когда эти условия поменяются,
изменится и граница, разделяющая экономически доступные и экономически
недоступные ресурсы.
Анализ  представленных  в  научных  трудах  критериев  экономической
доступности позволяет выделить два подхода к его оценке:
- обеспечение нормативного уровня рентабельности при использовании
современного  организационно-технического  уровня  освоения
рассматриваемых ресурсов;
-  равенство  или  превышение  значения  лесной  ренты  величины
нормативной стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов.[55]
Выбор критерия экономической доступности лесных ресурсов является
центральным  вопросом  при  планировании  их  освоения,  определяющего
объемы и структуру лесного сектора регионов.
Из  двух  рассмотренных  подходов  второй  в  наибольшей  степени
соответствует  устойчивому  управлению  лесами,  предусматривая
экономические  возможности  воспроизводства  лесов  после  осуществления
рубок.
Исходя  из  сказанного,  в  основу  выбора  критерия  экономической
доступности  лесных  ресурсов  должен  быть  положен  рентный  подход  к
оценке лесных ресурсов, предусматривающий принятие в качестве критерия
экономической  доступности  величину  лесной  ренты  в  расчете  на
единицуресурса - м3 заготовленной древесины. Тогда условия экономической
доступности лесных ресурсов формируются следующими неравенствами.
1. Исходя из неравенства
r > 0 (1)
где r - лесная рента в расчете на единицу ресурса.
Лесные  ресурсы  признаются  экономически  доступными  только  по
условиям  их  освоения,  когда  величина  лесной  ренты  будет  иметь
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положительное значение, но при проведении оценки не учитывают затраты
на воспроизводство, охрану и защиту лесов.
2. Исходя из неравенства
r - C > 0 (2)
где  Cf  -  нормативные  затраты на  воспроизводство,  охрану  и  защиту
лесов в расчете на единицу ресурса.
Лесные ресурсы признаются экономически доступными по условиям
их  освоения  и  воспроизводства,  предусматривающим  проведение  на
освоенных лесных землях мероприятий по воспроизводству, охране и защите
лесов  в  соответствии  с  установленными  стандартами  устойчивого
лесоуправления.[62]
3. Исходя из равенства
r- C = 0 (3)
ресурсы  классифицируются  как  маржинальные  по  условиям  их
освоения  и  воспроизводства,  которые  можно  использовать,  а  можно  не
использовать.
Использование  ресурсов  в  данной  ситуации  при  отсутствии
дополнительных  источников  финансирования  мероприятий  по
воспроизводству, охране и защите лесов, признается рискованным бизнесом,
где многое будет зависеть от квалификации менеджмента.
4. Исходя из неравенства
Cf> r > 0 (4)
ресурсы признаются доступными с соблюдением условий, при которых
собственник  ресурсов  находит  сферы  их  освоения  вне  источника
финансирования мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов в
объеме Cf - r.
5. Исходя из равенства
r = 0 (5)
ресурсы  классифицируются  как  маржинальные  по  условиям  их
освоения.
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Использование  ресурсов  в  данной ситуации  признается  чрезвычайно
рискованным бизнесом.
6. Исходя из неравенства
r < 0 (6)
ресурсы признаются экономически недоступными исходя из условий,
которые характеризуют принятую организацию освоения лесных ресурсов в
части  техники,  технологии,  экономических  отношений,  состояния  лесных
рынков и т.п.
Можно выделить две основные сферы применения оценки доступности
лесных ресурсов:
-  оценка  потенциальных  доходов  собственника  от  использования
доступных  лесных  ресурсов,  на  основе  которой  может  строиться  система
платежей за использование лесных ресурсов,
- инструмент лесного планирования, предназначенный для обеспечения
сбалансированности  интересов  государства  и  лесопромышленных
предприятий. [27]
Отсутствие учета реальной ценности используемых ресурсов приводит
к  наблюдаемой  ситуации,  когда  бюджетные  расходы  на  ведение  лесного
хозяйства значительно превышают уровень поступлений в бюджет. Оценка
лесной ренты и доступности лесных ресурсов и формирование на их базе
платежей  лесопользователей  позволит  существенно  повысить  объем
перечислений денежных средств в государственный бюджет.
В то же время, отсутствие учета фактора экономической доступности
лесных ресурсов приводит к завышению планового объема их использования,
что находит отражение в недостижении плановых уровней соответствующих
показателей  лесных  планов  субъектов  Российской  Федерации,  а  также
показателей  (индикаторов)  государственной  программы  Российской
Федерации  «Развитие  лесного  хозяйства»  на  2013-2020  гг.  (отношения
фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому
объему  изъятия  древесины).  Значительная  опасность  отсутствия  учета
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объемов  экономически  доступных  лесных  ресурсов  при  региональном
планировании  использования  лесов  заключается  в  возможности  быстрого
истощения  ресурсов  экономически  доступной  древесины  и
соответствующего ухудшения характеристик лесосечного фонда.
Таким образом, экономическую доступность лесных ресурсов следует
рассматривать  как  инструмент,  позволяющий,  с  одной  стороны,  системно
принимать  управленческие  решения  (какие  объемы  ресурсов  вводить  в
хозяйственный оборот,  а какие нет),  а с другой стороны, предназначенный
для  определения  условий,  позволяющих  обеспечить  целевые  объемы
использования лесов, и формирования стимулов их достижения.
Это  предопределяется  тем,  что  оценка  экономической  доступности
древесины  формируется  с  учетом  множества  экономических  факторов,
влияющих на  ее  конечный результат.  Осуществляя  воздействие  на  данные
факторы через систему стимулирования привлечения инвестиций в лесной
сектор,  установление  тарифов  на  перевозку  лесоматериалов,  мер  по
стимулированию спроса на лесопродукцию, планирование затрат на развитие
лесной  инфраструктуры  и  т.д.,  собственник  лесов  может  в  значительной
степени  влиять  на  состояние  рынка  лесопродукции  и  в  том  числе  на
доступность лесных ресурсов. [65]
Имеяоценкиэкономической  доступности  лесных  ресурсов,  субъекты
планирования (региональные органы власти)  могут разрабатывать  планы с
учетом внедрения различных механизмов стимулирования для использования
лесных ресурсов в регионе, основными из которых являются государственно-
частное  партнерство  в  области  создания  лесной  инфраструктуры,  а  также
формирование  спроса  на  низкокачественную  древесину.  Комплекс  мер  по
стимулированию  использования  лесных  ресурсов  на  базе  оценок
экономической  доступности  лесных  ресурсов  должен  формироваться  с
учетом региональных особенностей субъектов Российской Федерации.
Возможность  одномоментно  использовать  результаты  оценки
экономической  доступности  лесных  ресурсов,  формируемой  на  рентной
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основе,  для  разработки  текущихрешений  в  области  лесоуправления  и  как
одного  из  наиглавнейших  инструментов  лесного  планирования
предопределяет значимость данного подхода.
Совершенствование лесоустройства,  учета и оценки лесного фонда и
лесов, не входящих в лесной фонд.
При  осуществлении  лесоуправления  федеральные  органы
исполнительной власти реализуют полномочия по нормативному правовому
регулированию в  области  лесных  отношений,  в  том  числе  многоцелевому
использованию лесов. Данное направление включает в себя различные виды
лесопользования,  включая  заготовку  древесины,  сбор  недревесных  лесных
ресурсов,  иные  виды  использования  лесов,  которые  осуществляются  в
процессе предпринимательской деятельности.
Для  этого  представляется  обоснованным  внесение  следующих
изменений в Лесной кодекс РФ:
1)  в  части  установления возможности использования одного  лесного
участка  несколькими  лесопользователями,  в  том  числе  заключения
нескольких  договоров  аренды  на  один  лесной  участок,  за  исключением
случаев, когда одновременное многоцелевое лесопользование одним лесным
участком невозможно или ограничивает права других пользователей леса;
2) закрепление перечня случаев, когда многоцелевое лесопользование
запрещено  (перечня  видов  лесопользования,  осуществление  которых
одновременно на одном лесном участке невозможно);
3)  определение  основных  требований  к  лесопользователям,
осуществляющим деятельность  одновременно на  одном лесном участке,  к
оформлению  прав  на  лесные  участки,  получению  разрешительных
документов,  совместному пользованию лесным участком в  соответствии с
намечаемыми видами лесопользования.
Вышеизложенные теоретические выводы и практические предложения
будут  способствовать  повышению  эффективности  государственного
управления  в  области  развития  лесного  комплекса,  лесных  отношений,
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включая  рациональное  использование,  воспроизводство,  охрану  и  защиту




В  результате  проведенного  исследования  представляется  возможным
сделать ряд важных выводов.
Необходимость государственного надзора за состоянием лесного фонда
объясняется  как  общенациональным  значением,  так  и  экономическим
содержанием.  В  настоящее  время несмотря  на  то,  что  Красноярский край
обладает  крупнейшими  в  стране  лесосырьевыми  ресурсами,  процент
освоения расчетной лесосеки крайне низок – всего 16%. В лесном хозяйстве
накопились  системные  проблемы,  тенденции,  развития  которых  при
сохранении текущей ситуации могут усилиться. 
Эти  проблемы  препятствуют  повышению  эффективности
использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов,  улучшению  их
продуктивности  и  качества,  сохранению  экологических  функций  лесных
насаждений  и  биологического  разнообразия,  что  значительно  снижает
перспективы лесного комплекса в экономике региона. 
Для  совершенствования  организации  охраны  лесного  фонда  в
Красноярском  крае  необходимо  развитие  правовой  базы,  которое  должно
заключаться  в  формировании  отдельных  нормативно-правовых  актов,
регулирующих  создание  и  функционирование  лесных  реестров,  развитие
форм  права  пользования  лесными  участками,  разработку  и  внедрение  в
Красноярском  крае  системы  государственного  учета  заготовленной
древесины. 
При  осуществлении  лесоуправления  федеральные  органы
исполнительной власти реализуют полномочия по нормативному правовому
регулированию в  области  лесных  отношений,  в  том  числе  многоцелевому
использованию лесов. 
Для  этого  представляется  обоснованным  внесение  следующих
изменений в Лесной кодекс РФ:
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1)  в  части  установления возможности использования одного  лесного
участка  несколькими  лесопользователями,  в  том  числе  заключения
нескольких  договоров  аренды  на  один  лесной  участок,  за  исключением
случаев, когда одновременное многоцелевое лесопользование одним лесным
участком невозможно или ограничивает права других пользователей леса;
2) закрепление перечня случаев, когда многоцелевое лесопользование
запрещено  (перечня  видов  лесопользования,  осуществление  которых
одновременно на одном лесном участке невозможно);
3)  определение  основных  требований  к  лесопользователям,
осуществляющим деятельность  одновременно на  одном лесном участке,  к
оформлению  прав  на  лесные  участки,  получению  разрешительных
документов,  совместному пользованию лесным участком в  соответствии с
намечаемыми видами лесопользования.
На  уровне  Красноярского  края  предлагается  установление  правил
лесовосстановления  для  каждого  лесного  района,  определение  порядка
формирования и использования страховых фондов семян лесных растений,
установление порядка реализации и транспортировки партий семян лесных
растений,  установление  порядка  осуществления  мониторинга  пожарной
опасности  в  лесах  и  лесных  пожаров,  установление  новых  порядков
пребывания в лесах лиц со специальными механизмами, автотранспортными
средствами  и  другими  видами  техники,  предназначенными  для  рубки
насаждений.
Важно также  внедрение модели интенсивного воспроизводства лесов
на  замену  экстенсивному,  создание  постоянной  лесосеменной  базы  и
формирование  фонда  семян  лесных  растений  с  улучшенными
наследственными  свойствами,  а  также  обеспечение  регулярного  ухода  за
лесными культурами.
Для  решения  проблем  в  сфере  пожарного  надзора  и  для  борьбы  с
незаконной  вырубкой  леса  целесообразно  предложить  разработку  и
внедрение новых средств мониторинга и обнаружения.
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Включение  в  лесное  планирование  принятых  на  международном
уровне  критериев  и  индикаторов  обеспечит  возможность  оценки
лесохозяйственной  деятельности  с  учетом  стандартов  качества  ведения
лесного  хозяйства,  принятых  в  мировой  практике.  До  сих  пор  остаются
неурегулированными  проблемы  совместимости  и  сопоставимости  данных
государственного  лесного  реестра  и  Единого  государственного  реестра
недвижимости.  Здесь  имеется  необходимость  совершенствования
законодательного регулирования лесоустройства, кадастровой деятельности и
кадастрового  учета  применительно  к  лесным  участкам.  Итогом  такой
планомерной  работы  должна  стать  разработка  региональных  документов
стратегического  планирования  освоения  лесов  (в  том  числе  путем
трансформации  лесных  планов  субъектов  РФ  в  региональные  стратегии
развития  лесного  комплекса),  содержащих  количественные  индикаторы
эффективности лесохозяйственной деятельности.
В  целях  информационного  обеспечения  лесного  планирования  и
управления  лесами  также  необходимо  создание  единой  информационной
системы, объединяющей данные периодической статистической и бюджетной
отчетности,  государственного  лесного  реестра,  государственной
инвентаризации  лесов,  лесоустройства,  лесопожарного  и
лесопатологического мониторинга, мониторинга лесопользования.
При  осуществлении  государственного  управления  в  области  лесных
отношений в целях обеспечения устойчивого лесопользования должны быть
уточнены  параметры  рубок  леса  с  учетом  зонирования  территорий  по  их
экологической  значимости  и  биологического  разнообразия  лесов.  Особое
внимание  должно  быть  обращено  на  пригородные  природоохранные  и
рекреационные  леса.  Основными  задачами  лесопользования  являются  как
вовлечение  в  использование  всех  имеющихся  лесных  ресурсов  с  учетом
перехода  на  планирование  возможного  изъятия  древесины  (расчетной
лесосеки) по сплошным и выборочным рубкам, так и лесовосстановление.
Лесными  планами  субъектов  РФ  должно  быть  предусмотрено  полное
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использование  лесных  ресурсов  в  зоне  деятельности  действующих
перерабатывающих  предприятий,  а  при  планировании  новых
перерабатывающих  мощностей  должны  учитываться  имеющиеся  лесные
ресурсы, способы их освоения и воспроизводства.
Важной  функцией  лесоуправления  является  лесная  сертификация.
Главной задачей в данной области является развитие национальной системы
добровольной лесной сертификации, ее гармонизация с другими системами,
признание  и  аккредитация  на  международном уровне.  Необходимо,  чтобы
«сертификат»  был  повсеместно  признан  как  документ,  подтверждающий
легальность происхождения, распространялся на всю древесину и изделия из
нее, поступающие на экспорт, и древесину, закупаемую для удовлетворения
государственных нужд.
Приоритетными  направлениями  развития  добровольной  лесной
сертификации  в  России  должны  быть:  сертификация  лесоуправления  и
соответствие законности происхождения готовой продукции. Это могут быть
и  должны  быть  электронные  базы  данных,  картография  на  основе
космической  съемки,  мониторинг  лесопользования;  подготовка
отечественных  экспертов  и  аудиторов  в  области  лесной  сертификации;
международная  сертификация  в  рамках  реализации  крупных
инвестиционных  проектов  в  области  освоения  лесов;  внедрение  практики
закупок  сертифицированной  лесной  продукции  для  государственных  и
частных нужд.
Вышеизложенные теоретические выводы и практические предложения
будут  способствовать  повышению  эффективности  государственного
управления  в  области  развития  лесного  комплекса,  лесных  отношений,
включая  рациональное  использование,  воспроизводство,  охрану  и  защиту
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Актуальность лесоустроительных материалов в Красноярском крае
Рисунок А.1 – Актуальность лесоустроительных материалов в Красноярском
крае
о
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